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BACILLARIOPHYTA ВЫСОКОГОРНЫХ ОЗЕР ЧОРНОГОРЫ 
(УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ) 
Представлены результаты изучения видового разнообразия диатомовых водорослей 
наиболее крупных высокогорных озер Несамовытэ и Бребенескул Чорногорского 
массива Восточных (Украинских) Карпат. Отбор проб планктона и перифитона 
проведен согласно общепринятой методике. Пробы очищали с использованием 
концентрированного H2O2. Видовой состав диатомей определяли с помощью световой 
и электронной микроскопии. В результате проведенных исследований во флоре озер 
выявлено 130 видов (133 ввт) диатомей, представляющих 3 класса, 5 подклассов, 14 
порядков, 26 семейств и 46 родов. Для оз. Несамовытэ идентифицировано 114 видов 
(116 ввт), для оз. Бребенескул — 44 вида (45 ввт). Установлено высокое 
флористическое своеобразие диатомей исследованных озер, их степень сходства 
составляет около 25,4% (32 таксона видового ранга). Восемь таксонов из оз. 
Несамовытэ приводятся для территории Украины впервые, а 20 — впервые для 
альгофлоры Украинских Карпат. Среди них редкие для Украины виды: Cymbella 
lange-bertalotii Krammer, Encyonema neogracile Krammer, Eunotia tetraodon Ehrenb., 
Pinnularia macilenta Ehrenb., P. subanglica Krammer, Skabitschewskia peragalloi (Brun et 
Hérib.) Kulikovskiy et Lange-Bert., также Pinnularia falaiseana Krammer; для этого вида 
в мире известны немногочисленные местонахождения. Представлен эколого-
гидробиологический анализ видового состава Bacillariophyta озер. Установлены 
доминантные комплексы видов исследованных водоемов и проанализированы их 
отличия. Результаты экологического анализа диатомей озер показали, что основу 
состава индикаторных таксонов формируют бентосные и планктонно-бентосные 
формы. Отмечено преобладание видов-индиферентов. В оз. Несамовытэ доминируют 
ацидофильные и нейтрофильные виды, а в оз. Бребенескул — алкалифилы. По 
трофическим показателям для первого озера характерно преобладание индикаторов 
олиготрофных и олигомезотрофных вод, а для второго — олигоэвтрофных и 
олигомезотрофных. Сапробиологические группы выявленных диатомей 
свидетельствуют об удовлетворительном состоянии исследованных озер.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Украинские Карпаты, высокогорные озера, озеро 
Несамовытэ, озеро Бребенескул, диатомовые водоросли, новые и редкие таксоны 
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Введение 
Bacillariophyta — наиболее разнообразная таксономическая группа 
водорослей Голарктики, представленная в водоемах разного типа. Они 
являются постоянными, а нередко и доминирующими компонентами 
альгоценозов водотоков и водоемов, особенно горных рек, ручьев и озер 
олиго-мезотрофного типа. На сегодняшний день имеются данные о 
видовом разнообразии диатомовых, таксономической структуре их состава, 
характере типологического и биотопического распределения в водоемах 
cоседних с Украиной регионов Карпатской горной системы (Lukavsky, 
1994; Wojtal, Galas, 1994; Kawecka, Galas, 2003; Kopaček et al., 2004; 
Kawecka, Robinson, 2008; Buczkó et al., 2009, 2012; Fránková et al., 2009; 
Cărăus, 2012). Однако сведения о Bacillariophyta водоемов Восточных 
(Украинских) Карпат немногочисленны (Водопьян, 1981; Полищук, 
Гарасевич, 1986; Кондратюк, 1993; Царенко та ін., 1997; Разнообразие…, 
2000; Tsarenko et al., 1998; Tsarenko, 2000; Algae of Ukraine…, 2009), а 
данные о видовом составе высокогорных озер этого региона чрезвычайно 
скудны (оз. Несамовытэ — 14 видов) и ограничены (Екосистеми…, 2014; 
Wołoszynska, 1920). 
В последнее время опубликованы более полные данные о 
разнообразии водорослей отдельных озер лесной зоны Украинских Карпат 
(озера Гропа, Синевир, Маричейка, Горное око), в частности о 
разнообразии диатомовых (Паламарь-Мордвинцева и др., 1992; Царенко, 
1999а, б; Царенко, Паламарь-Мордвинцева, 2014, 2016; Царенко и др., 
2014; Царенко та ін., 2014, 2017; Царенко, Ліліцька, 2016). Содержащиеся в 
этих работах сведения подтверждают важную роль Bacillariophyta в 
структуре альгофлоры региона и большое значение их видового состава. 
Отмечена также альгосозологическая составляющая данного типа водоемов 
и их видового состава во флоре Карпат в целом, особенно Карпатского 
биосферного заповедника, а также наличие в них регионально редких 
форм водорослей (Асаул, 1969; Паламар-Мордвинцева, 1978а, б; Lenarczyk, 
Tsarenko, 2013).  
К сожалению, целенаправленного изучения Bacillariophyta 
многочисленных карпатских карстовых озер, особенно высокогорных, 
не проведено до сих пор. Отдельные аспекты сравнительной 
характеристики этой группы водорослей и ее роли в фитопланктоценозе 
приведены лишь для оз. Несамовытэ (Царенко и др., 2016). 
Целью данной работы было изучение разнообразия и 
таксономической структуры диатомовых водорослей, а также их 
эколого-флористической и индикационной роли двух высокогорных 
озер Чорногорского массива Украинских Карпат — озер Бребенескул и 
Несамовытэ.  
Материалы и методы 
Согласно альгофлористическому районированию Украины, исследован-
ные озера принадлежат к Карпатско-Дунайской альгофлористической 
подпровинции (Palamar-Mordvintseva, Tsarenko, 2015). 
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Озеро Несамовытэ (координаты N 48°07′21,7″; E 24°32′22,1″) 
расположено в Надворнянском р-не Ивано-Франковской обл. Оно  
находится в ледниковом каре на восточных склонах горы Туркул 
(массив Чорногора, Восточные Карпаты) на высоте 1 750 м над у. м., 
имеет площадь около 0,43 га (~ 88 × 45 м) и глубину до 2 м. Для него 
характерны атмосферный тип питания, каменисто-песчаное илистое 
дно, длительный период ледостава и значительное промерзание толщи 
воды зимой. Вода соответствует β-мезосапробным показателям 
(Микітчак, Кокіш, 2014). В период исследований ее температура 
составляла 18 оС, рН 8,3, удельная электропроводность — 6 мкСм/см. 
Озеро Бребене́скул (координаты N 48°06′06′′; E 24°33′44,2′′) расположено в 
Раховском р-не Закарпатской обл. Оно находится в ледниковом каре на 
юго-западном склоне Чорногорского хребта, в котловине между горами 
Бребенескул (2 035 м над у. м.) и Гутин-Томнатек (2016 м над у.м.) на 
территории Чорногорского заповедного массива Карпатского биосферного 
заповедника на высоте 1 793 м над у. м. Это самое высокогорное озеро 
Украины, его площадь 0,61  га, длина 146,8  м, ширина 67,1 м, глубина 
около 2,8(-3,2) м. Озеро бессточное, но с признаками фильтрации воды 
через гряду с восточной стороны, имеет атмосферный тип питания 
(атмосферные осадки и почвенные воды), каменисто-илистое дно, вода 
слабоминерализированная, соответствует показателям олигосапробного 
типа (Микітчак, Кокіш, 2014). В период исследований температура воды 
составляла 18,4—12,6 оС (верхний — нижний слой), рН 7,9, удельная 
электропроводность 26,74 мкСм/см, мутность 3,91 NTU (Nephelometric 
Turbidity Unit), насыщенность кислородом 6,32 мг/л. 
Отобрано 16 проб из разных экотопов (планктон, перифитон, выжим-
ки из мхов) по периметру озер в августе 2013—2015 гг. (оз. Несамовытэ) и в 
2013—2014 гг. (оз. Бребенескул). Для дальнейшего хранения пробы 
фиксировали 4%-ным раствором формальдегида и изучали в 
фиксированном состоянии с использованием световой (СМ— МБИ 6 с 
фазовым контрастом, объективы ×40, ×90 иммерсионные) и Olympus 
BX-53 (объектив ×100 иммерсионный) и сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ — JEM-1230) в Институте ботаники им. Н.Г. Хо-
лодного НАН Украины. Постоянные препараты изготавливали по 
стандартной методике с использованием 35%-ной H2O2 (Prygiel, Coste, 
2000). Препараты для световой микроскопии фиксировали в 
синтетической смоле NAPHRAX (коэффициент преломления 1,74). В 
настоящее время они хранятся в альготеке Института ботаники НАН 
Украины (AKW). Для СЭМ материал наносили на специальные 
латунные столики, высушивали и напыляли золотом. Полученные 
микрофотографии обрабатывали с помошью пакетов программного 
обеспечения Axiovision 4.3.7. и GIMP 2.8.10.  
Идентификацию видового состава осуществляли с использованием 
определителей и монографий (Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1991; Lange-
Bertalot, 2001, 2011; Krammer, 2000, 2002, 2003; Lange-Bertalot et al., 2011; 
Krammer, 1997; Reichardt, 1999; Bak et al., 2012; Reichardt, 2001, 2015; Cox, 
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2003; Mann, 2008; Kulikovskiy, 2015; Van de Vijver, 2011—2015; Diatom..., 2018). 
Валидность названий приведена согласно AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2018). При 
составлении систематического списка применяли известную систему 
(Medlin, Kaczmarska, 2004), принятую в серии Algae of Ukraine (Tsarenko et 
al., 2009).  
Для сравнения видового состава озер применяли программное обес-
печение Venny 2.1.0 с построением кругов Эйлера-Венна. Относительное 
обилие видов в препаратах оценивали по шкале К. Стармаха (Водоросли, 
1989). При проведении экологического анализа использовали ряд 
источников (Баринова и др., 2006; Whitmore, 1989; Lange-Bertalot, 
Metzeltin, 1996; Barinova et al., 2015; Bilous et al., 2016). 
Результаты и обсуждение 
В процессе альгофлористических исследований озер Несамовытэ и 
Бребенескул обнаружено 130 видов (133 ввт) диатомей, представляющих 3 
класса, 5 подклассов, 14 порядков (Paraliales, Melosirales, Aulacoseirales, 
Thalassiosirales, Fragilariales, Licmophorales, Tabellariales, Eunotiales, Cymbel-
lales, Achnanthales, Naviculales, Thalassiophysales, Bacillariales, Rhopalodiales), 26 
семейств и 46 родов (табл. 1). 
Таблица 1 
Таксономический спектр Bacillariophyta озер Несамовытэ и Бребенескул 
Количество 
Класс 
подклассов порядков семейств родов видов 
(ввт) 
% 
общего 
колва 
видов 
Coscinodiscophyceae 1/— 3/— 3/— 3/— 4 / — 3,5/— 
Mediophyceae 1/1 1/1 1/1 2/1 2 / 1 1,7/2,2 
Bacillariophyceae 3/3 10/8 22/16 38/24 
108 
(110) / 
43 (44) 
94,8/97,8 
Всего 5/4 14/9 26/17 43/25 114(116)/ 
44(45) 
100/100 
В целом 5 14 26 46 130(133) 100 
П р и м е ч а н и е : В числителе — количество таксонов в оз. Несамовытэ, в 
знаменателе — в оз. Бребенескул. Прочерк обозначает отсутствие таксона. 
 
К наиболее многочисленным по видовому составу относятся 
порядки Naviculales (36,8%), Cymbellales (21,8%), Achnanthales (9,1%), 
Fragilariales (6,8%) и Eunotiales (6,8%), наиболее представительными по 
числу видов — семейства Pinnulariaceae (13,5%), Cymbellaceae (12,1%), 
Naviculaceae (9,8%), Gomphonemataceae (9,8%), Eunotiaceae (6,8%), 
Achnanthaceae (6,8%) и Staurosiraceae (5,3%). В целом, 6 ведущих 
семейств объединяют более половины (64,1%) видового состава 
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диатомей озер Несамовытэ и Бребенескул. Высоким видовым 
разнообразием отличаются роды Pinnularia Ehrenb. (14 видов, 16 ввт, 
12,1%), Eunotia Ehrenb. (9 видов, 6,8%), Navicula Bory (10 видов, 7,5%), 
Gomphonema (C. Agardh) Ehrenb. (12 видов, 9,1%), остальные роды 
представляют незначительную долю в видовом спектре — менее 5% 
каждый. 
В оз. Несамовытэ выявлено 114 видов Bacillariophyta (116 ввт) — 
представителей 3 классов, 5 подклассов, 14 порядков, 26 семейств и 43 
родов (см. табл. 1). 
Самое богатое видовое разнообразие оказалось у порядков 
Naviculales (38,8%), Cymbellales (21,5%), Achnanthales (10,3%), Eunotiales 
(8,6%), Fragilariales (5,2%), среди семейств — у Naviculaceae (12,1%), 
Cymbellaceae (12,1%), Pinnulariaceae (11,3%), Gomphonemataceae (9,5%), 
Eunotiaceae (8,6%), Achnanthaceae (7,7%). В целом 6 ведущих семейств 
объединяют 61,3% общего количества диатомей оз. Несамовытэ. 
Высокое видовое разнообразие имеют роды Pinnularia (12 видов (14 ввт) — 
12,1%), Navicula (11 видов — 9,5%), Eunotia (10 видов — 8,6%), 
Gomphonema (10 видов — 8,6%). Остальные порядки насчитывают менее 
5% каждый. 
В оз. Бребенескул видовое разнообразие диатомей относительно 
небольшое — 44 вида (45 ввт). Это представители 2 классов, 4 
подклассов, 9 порядков, 17 семейств и 25 родов (см. табл. 1). 
Наиболее многочисленными в видовом соотношении оказались 
порядки Naviculales (33,3%), Cymbellales (26,7%), Fragilariales (13,3%), 
Achnanthales (6,7%), Bacillariales (6,7%) и семейства Cymbellaceae (17,8%), 
Staurosiraceae (13,3%), Naviculaceae (11,1%), Pinnulariaceae (8,9%), 
Gomphonemataceae (8,9%), Bacillariaceae (8,9%). Указанные шесть 
ведущих семейств объединяют 68,9% общего количества диатомей  
оз. Бребенескул. Видовая насыщенность большинства родов была 
невысокой (1-2 вида), только Navicula (5 видов), Gomphonema (5), 
Encyonema Kütz. (4), Pinnularia (3), Nitzschia Hassall (3 вида) были 
представлены более разнообразно.  
Установленное видовое разнообразие распределено между озерами 
неравномерно. Общими для озер Несамовытэ и Бребенескул являются 32 
таксона диатомей. Соответственно, степень сходства видового состава 
исследованных озер составляет 25,4% (см. рисунок). 
 
 
Рисунок. Степень флористического сход-
ства озер Несамовытэ и Бребенескул  
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Среди выявленных таксонов Bacillariophyta 8 (все из оз. Несамовытэ) 
впервые приведены для территории Украины (**). 20 таксонов (16 из того 
же озера и пять из оз. Бребенескул, один вид встречается в обоих водоемах) 
впервые указываются для Восточных Карпат (*). Ниже приведены их 
краткие диагнозы, синонимика, экологическая характеристика, сведения о 
распространении и микрофотографии.  
**Brachysira brebissonii R. Ross (Табл. I, 5, 6) 
[= Navicula brachysira Bréb. ex Rabenh.]  
Створки ромбически-ланцетовидные, длина 20,2—21,0 мкм, ширина 
6,1—6,5 мкм. Штрихи слаборадиальные, волнообразно прерываются 
гиалиновыми участками, 26—28/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ. 
Обитает в слабоминерализованных, природнокислых водах (Lange-
Bertalot, 2011).  
Аркто-бореальный вид, довольно часто встречается в Северном 
полушарии (Lange-Bertalot, 2011). 
 
 
 
Табл. I. Новые виды Bacillariophyta для флоры Украины: 1 — Pinnularia falaiseana; 2 —  
P. microstauron var. nonfasciata; 3 — P. microstauron var. rostrata; 4 — Planothidium granum;  
5, 6 — Brachysira brebissonii; 7 — Eunotia arcubus; 8, 9 — Diploneis petersenii; 10, 11 — 
Navicula recens. 
*Cymbella lange-bertalotii Krammer (Табл. II, 4) 
[= Cymbella bistritzae Oltean at Zanoschi, C. cistula f. anomalis Østrup, 
C. cistula var. gracilis F. Meister, C. cistula var. hungarica Pant., C. gallica var. 
gracilis Herib., C. gallica var. minor Herib., C. kochii Pant] 
Bacillariophyta высокогорных озер 
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Длина створок 54,0—56,5 мкм, ширина 11,3—12,2 мкм, отношение 
длины к ширине — 4,6—4,8; штрихов 9/10 мкм, точек в штрихах 20—
22/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине известны два 
местонахождения: в Полесье (Кривенда, 2007) и в Лесостепи (Кривошея, 
Кривенда, 2015).  
Обитает в олиготрофных и слабоэвтрофных водах со средним 
количеством электролитов (Lange-Bertalot, 2011). 
**Diploneis petersenii Hust. (Табл. I, 8, 9) 
[= Diploneis minuta var. peterseni (Hust.) A. Cleve] 
Длина створок 15,7—25,0 мкм, ширина 5,7—6,6 мкм (в оригинальном 
диагнозе длина 11—19 мкм (и более), ширина 5—6 мкм; Lange-Bertalot, 
2011). Штрихи радиальные, 25—26/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ.  
Широко распространенный вид, иногда в сообществах с мхами (Lange-
Bertalot, 2011). 
*Encyonema cespitosum Kütz. (Табл. II, 7) 
[= Cymbella caespitosa (Kütz.) Brun] 
Длина створок 24,3—24,6 мкм, ширина 8,1—8,6 мкм, отношение длины к 
ширине равно 3. Штрихов 12/10 мкм, точек в штрихах 20/10 мкм. Выявлен в 
оз. Несамовытэ. В Украине часто встречается на Полесье в Лесостепи и 
Степи (Algae…, 2009). 
Вид с широкой экологической амплитудой (Lange-Bertalot, 2011). 
*E. neogracile Krammer (Табл. II, 5, 6) 
[= Cocconema gracile Ehrenb., Cymbella gracilis Kütz., Encyonema gracile 
Grunow, E. gracile f. minor Grunow]  
Длина створок 28,6—37,3 мкм, ширина 5,2—6,5 мкм, отношение длины  
к ширине 5—6. Штрихов 10—15/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ.  
В Украине известны два местонахождения в Полесье (Кривенда, 2007; 
Malakhov et al., 2017). 
Вид-индикатор хорошего экологического состояния (Lange-Bertalot, 
2011). 
*E. ventricosum (C. Agardh) Grunow (Табл. II, 8) 
[= Cymbella ventricosa (C. Agardh) C. Agardh] 
Длина створки 16,5 мкм, ширина 4,1 мкм, отношение длины к 
ширине равно 4. Штрихов 16/10 мкм. Обнаружен в оз. Бребенескул.  
В Украине также найден на Полесье и в Лесостепи (Algae…, 2009). 
Обитает в загрязненных водах со средним содержанием электролитов 
(Lange-Bertalot, 2011). 
**Eunotia arcubus Nörpel et Lange-Bert. (Табл. I, 7) 
[= E. arcus var. bidens Grunow] 
Дорзальный край более изогнутый, чем вентральный, двухволновой, 
длина створки 38,7 мкм, ширина 5,6 мкм. Штрихов 9—10/10 мкм. 
Геликтоглосы доходят до середины полюсов створки. Обнаружен в  
оз. Несамовытэ.  
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Горный, преимущественно озерный вид. Обитает в олиготрофных и 
олигосапробных водах, обогащённых карбонатом кальция (Lange-Bertalot, 
2011). 
*Eunotia glacialis F. Meister (Табл. II, 2) 
Длина створки 55,72 мкм, ширина 7,62 мкм. Штрихов 13/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине известен из водоёмов Полесья, 
Лесостепи и Степи (Algae…, 2009). 
Обитает в слабоминеральных природноокисленных водах (Lange-
Bertalot, 2011). 
 
 
Табл. II. Новые виды Bacillariophyta для флоры Украинских Карпат: 1 — Staurosira 
construens var. binodis; 2 — Eunotia glacialis; 3 — E. tetraodon; 4 — Cymbella lange-bertalotii; 
5, 6 — Encyonema neogracile; 7 — E. cespitosum; 8 — E. ventricosum; 9, 10 — Skabitschewskia 
peragalloi; 11 — Psammothidium helveticum; 12 — Karayevia clevei; 13 — Planothidium 
rostratum; 14 — Gomphonema italicum; 15 — Stauroneis kriegeri; 16 — Navicula antonii; 17 — 
Pinnularia subanglica; 18 — P. subrupestris; 19 — Pinnularia divergens; 20 — P. macilenta;  
21 — P. rhombarea; 22 — Navicula vulpina. Масштаб: СМ — 10 мкм; СЭМ: 13 — 2 мкм, 
14 — 5 мкм 
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*Encyonema ventricosum (C. Agardh) Grunow (Табл. II, 8) 
[= Cymbella ventricosa (C. Agardh) C. Agardh] 
Длина створки 16,5 мкм, ширина 4,1 мкм, отношение длины к ширине 
равно 4. Штрихов 16/10 мкм. Обнаружен в оз. Бребенескул.   
Обитает в загрязненных водах со средним содержанием электролитов 
(Lange-Bertalot, 2011). 
**Eunotia arcubus Nörpel at Lange-Bert. (Табл. I, 7) 
[= E. arcus var. bidens Grunow] 
Дорзальный край более изогнут, чем вентральный, двоволновой, длина 
38,7 мкм, ширина 5,6 мкм. Штрихов 9—10/10 мкм. Геликтоглосы доходят до 
середины полюсов створки. Обнаружен в оз. Несамовытэ.   
Горный, преимущественно озерный вид (Lange-Bertalot, 2011). 
*E. glacialis F. Meister (Табл. II, 2) 
Длина створки 55,72 мкм, ширина 7,62 мкм. Штрихов 13/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ.   
Обитает в слабоминеральных, природноокисленных водах (Lange-
Bertalot, 2011). 
*E. tetraodon Ehrenb. (Табл. II, 3) 
[= Eunotia serra var. diadema (Ehrenb.) Patrick, E. serra var. tetraodon 
(Ehrenb.) Norpel] 
Длина створки 45,8 мкм, ширина 14,3 мкм. Штрихов 10/10 мкм в 
середине створки и 14/10 мкм на краях. Обнаружен в оз. Несамовытэ. 
Для Украины отмечен лишь в Полесье (Malakhov et al., 2017). 
Обитает в олигодистрофных умереннокислых водах с низким 
содержанием электролитов (Lange-Bertalot, 2011). 
*Gomphonema italicum Kütz. (Табл. II, 14) 
[= Sphenella italica (Kütz.) Kütz., Gomphonema capitatum var. italicum 
(Kütz.) G. Rabenh., G. constrictum var. italicum (Kütz.) Grunow, G. constric-
tum f. italicum (Kütz.) Mayer, G. truncatum f. italica (Mayer) Woodhead et 
Tweed, G. constrictum f. italica (Kütz.) Foged] 
Длина створки 23,5—24,4 мкм, ширина 10,1—11,2 мкм. Штрихов 13—
14/10 мкм, точек в штрихах 26/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ.  
В Украине широко распространен во всех природных зонах, но известен 
преимущественно как составная часть видового комплекса Gomphonema 
truncatum (Algae…, 2009). 
Населяет мезоэвтрофные и регенерирующие к олиготрофии воды 
(Reihardt, 2001). 
*Karayevia clevei (Grunow) Round (Табл. II, 12) 
[= Achnanthes clevei Grunow] 
Длина створки 18,5 мкм, ширина 8,3 мкм. Штрихов 20/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине распространён в Полесье, 
Лесостепи и Степи (Algae…, 2009). 
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Довольно распространенный вид, обитает в щелочных водах со 
средним уровнем трофности (Lange-Bertalot, 2011). 
*Navicula antonii Lange-Bert. (Табл. II, 16) 
[= Navicula menisculus var. grunowii Lange-Bert.] 
Длина створки 18,2—18,6 мкм, ширина 6,1—6,3 мкм. Штрихов 14/ 
10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине широко распространён на 
Полесье и Лесостепи (Кривошея, Кривенда, 2015). 
Обитает в разных типах водоемов с повышенной трофностью (Lange-
Bertalot, 2011). 
**N. recens (Lange-Bert.) Lange-Bert. (Табл. I, 10, 11) 
[= Navicula cari var. recens Lange-Bert.] 
Длина створок 21,4—27,9 мкм, ширина 5,6—6,1 мкм. Штрихи 
радиальные, конвергентные на полюсах, в центре створки загибаются, 
длинные чередуются с короткими, 14/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ.   
Космополитный вид, преимущественно населяет реки и ручьи, редко 
озера; толерантен к загрязнению (Lange-Bertalot, 2011).  
*N. vulpina Kütz. (Табл. II, 22) 
[= Navicula viridula Kütz. f. major A.W.F. Schmidt, N. viridula Kütz. var. 
vulpina (Kütz.) Lange-Bert.] 
Длина 75,6 мкм, ширина 14,5 мкм. Штрихов 11/10 мкм. Обнаружен в 
оз. Несамовытэ. В Украине часто встречается в Полесье, Лесостепи и Степи 
(Algae…, 2009). 
Обитает в обогащенных известью водах (Lange-Bertalot, 2011). 
*Pinnularia divergens W. Sm. (Табл. II, 19) 
[= Navicula divergens (W. Sm.) Grunow, Stauroptera divergens (W. Sm.)  
O. Kirchner, Schizonema schweinfurthii Kuntze] 
Длина створки 76,83 мкм, ширина 14,5 мкм. Штрихов 11/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Бребенескул. В Украине известен по многим находкам из 
водоёмов Полесья, Лесостепи и Степи (Algae…, 2009). 
Распространен в водах с низким уровнем электролитов (Lange-Bertalot, 
2011). 
**P. falaiseana Krammer (Табл. I, 1) 
Створки с выраженными головчатыми концами, длина 64,8—65,9 мкм, 
ширина 15,7—15,9 мкм, отношение длины к ширине — 4,1 (3 без учета 
концов). Штрихи радиальные в центре и конвергентные на полюсах, 12/ 
10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ.   
Редкий монтанный вид, предпочитающий озерные местообитания. 
Известен из олиготрофных вод Швеции (Krammer, 2000), Польши (Wojtal, 
1999) и США (Kociolek, 2005). 
*P. macilenta Ehrenb. (Табл. II, 20) 
[= P. oblonga var. macilenta (Ehrenb.) Rabenh., Navicula oblonga var. 
macilenta (Ehrenb.) Schum., N. macilenta (Ehrenb.) Pantocsek] 
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Длина створки 133,5 мкм, ширина 13,1 мкм, отношение длины к 
ширине — 10,2. Штрихов 8—9/10 мкм. Обнаружен в оз. Бребенескул.  
В Украине отмечен только в Лесостепи (Паламар, 1957; Кривошея, 
2017). 
Космополит, преимущественно населяет субарктические холодные 
олиготрофные воды (Krammer, 2000). 
**Pinnularia microstauron var. nonfasciata Krammer (Табл. I, 2) 
[= P. viridis var. caudata C.S. Boyer, P. caudata (C.S. Boyer)  
R.M. Patrick] 
Длина створки 47,8 мкм, ширина 9,2 мкм. Центральное поле округло-
ромбовидное, фасция отсутствует. Штрихов 12—13/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ.   
Космополитный вид, встречается в олиготрофных водах (Krammer, 
2000). 
**P. microstauron var. rostrata Krammer (Табл. I, 3) 
Длина створки 29,8 мкм (в оригинальном диагнозе 30—50 мкм 
(Krammer, 2000), ширина 6,3 мкм. Штрихов 11/10 мкм. Обнаружен в  
оз. Несамовытэ.   
Космополит, встречается в олиготрофных водах (Krammer, 2000). 
 
*P. rhombarea Krammer (Табл. II, 21) 
[= Pinnularia microstauron (Ehrenb.) Cleve] 
Длина створки 59,9 мкм, ширина 12,8 мкм. Штрихов 10/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине отмечен только в озерах Полесья 
(Бухтіярова, 2009). 
Предпочитает в холодные олиготрофные воды (Krammer, 2000). 
*P. subanglica Krammer (Табл. II, 17) 
Длина створки 40,9 мкм, ширина 8,6 мкм, отношение длины к ширине 
равно 4,8. Штрихов 12/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине 
отмечен в озерах Припятско-Деснянской альгофлористической под-
провинции (Bukhtiyarova, 2008; Malakhov et al., 2017). 
Считается ископаемым видом (Krammer, 2000), но иногда встречается 
в перифитоне и бентосе озер (Algae…, 2009). 
*P. subrupestris Krammer (Табл. II, 18) 
[= P. viridis var. fallax Cleve] 
Длина створки 50,8 мкм, ширина 10,0 мкм, отношение длины к ширине 
составляет 5,1. Штрихов 13/10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ. В 
Украине распространён в Полесье, Лесостепи и Степи (Algae…, 2009). 
Эпилитный горный вид, олиготроф, обитает в водах, насыщенных 
кислородом и с низким уровнем электролитов (Krammer, 2000). 
**Planothidium granum (Hohn et Hellerman) Lange-Bert. (Табл. I, 4) 
[= Achnanthes grana M.H. Hohn et Hellerman] 
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Длина створки 8,3 мкм, ширина 4,9 мкм. Штрихов 15/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ. Распространен в Европе, найден в Азии 
(Корея, Россия) и Северной Америке (Канада, США) (Bąk et al., 2012).  
Обитает в щелочных стоячих и проточных водах (Lange-Bertalot, 2011).  
 
*Planothidium rostratum (Østrup) Lange-Bert. (Табл. II, 13) 
[= Achnanthes rostrata Østrup, A. lanceolata (Bréb.) Grunow var. rostrata 
(Østrup) Hust., A. lanceolata (Bréb.) Grunow var. rostrata (Østrup) Schulz] 
Длина створки 14,0 мкм, ширина 5,2 мкм. Штрихов 14/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине широко распространен в Полесье 
(Algae…, 2009) и Лесостепи (Кривошея, Кривенда, 2015). 
Обитает в щелочных водах (Lange-Bertalot, 2011). 
*Psammothidium helveticum (Hust.) Bukht. et Round (Табл. II, 11) 
[= Achnanthes austriaca var. helvetica Hust., A. helvetica (Hust.) Lange-
Bert.] 
Длина створки 13,5—27,3 мкм, ширина 6,8-7,9 мкм. Штрихов 24-25/ 
10 мкм. Обнаружен в озерах Несамовытэ и Бребенескул. В Украине 
обнаружен в водоёмах Полесья (Бухтіярова, 2009). 
Встречается в низкоэлектролитных водах, может массово развиваться в 
обогащенных кремнием почвах в горных районах (Lange-Bertalot, 2011). 
*Skabitschewskia peragalloi (Brun et Héribaud-Joseph) Kulikovskiy et 
Lange-Bert. (Табл. II, 9, 10) 
[= Achnanthes peragalloi Brun et Héribaud-Joseph, A. peragalloi Brun et 
Héribaud-Joseph, Planothidium peragalloi (J. Brun et Héribaud-Joseph) 
Round et L. Bukht., Achnantheiopsis peragalloi (Brun et Héribaud-Joseph) 
Lange-Bert.] 
Длина створок 15,3—15,5 мкм, ширина 7,5—7,7 мкм. Штрихов 22/ 
10 мкм. Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине известны местонахождения 
только в Полесье (Топачевський, Оксіюк, 1960; Мошкова, Водопьян, 1975). 
Обитает в олиготрофных, низкоэлектролитных водах. Показатель 
очень хорошего качества воды (Lange-Bertalot, 2011). 
*Stauroneis kriegeri R.M. Patrick (Табл. II, 15) 
[= Stauroneis anceps Ehrenb. var. capitata Peragallo, S. pygmaea Krieger] 
Длина створки 23,2 мкм, ширина 5,3 мкм. Штрихов 26/10 мкм. 
Обнаружен в оз. Несамовытэ. В Украине распространен на Полесье 
(Кривенда, 2007) и в Лесостепи (Кривошея, Кривенда, 2015; Кривошея, 
2017). 
Населяет обогащенные кремнием с низким уровнем электролитов 
воды (Lange-Bertalot, 2011). 
*Staurosira construens var. binodis (Ehrenb.) P.B. Hamilton (Табл. II, 1) 
[= Fragilaria construens f. binodis (Ehrenb.) Hust., F. binodis Ehrenb., 
Synedra binodis (Ehrenb.) Chang et Steinberg, Pseudostaurosira construens var. 
binodis (Ehrenb.) Edlund, P. binodis (Ehrenb.) Edlund] 
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Длина створок 16,2—16,5 мкм, ширина 5,2—5,3 мкм. Штрихов 13/ 
10 мкм. Обнаружен в оз. Бребенескул. В Украине широко распространен в 
водоёмах Полесья и Степи (Algae…, 2009). 
Распространение и экологическая амплитуда сопоставимы с S. con-
struens (Lange-Bertalot, 2011). 
Несмотря на значительное количество новых флористических 
находок для Карпат и Украины, большую их часть скорее следует 
назвать условно новыми, поскольку уровень знаний о диатомеях 
Украины остается недостаточным. В то же время, можно отметить 
некоторые редкие для нашей страны виды: Cymbella lange-bertalotii, 
Encyonema neogracile, Eunotia tetraodon, Pinnularia macilenta, P. subanglica, 
Skabitschewskia peragalloi. В их число входит и Pinnularia falaiseana, 
поскольку для этого вида известны немногочисленные местонахождения 
в мире. Наличие редких видов свидетельствует о созологической 
ценности исследованных водоемов и необходимости сохранения этих 
озер как биотопов существования редких форм водорослей.  
По относительному обилию встречаемости (табл. 2, Табл. III) в  
оз. Несамовытэ отмечены виды Tabellaria flocculosa, Eunotia minor и 
Frustulia crassinervia. В оз. Бребенескул доминируют совершенно другие 
таксоны: Cymbella cymbiformis, Denticula tenuis и Encyonema silesiacum. 
Отличие в доминантных комплексах этих озер отражает отличия их 
эколого-географических параметров, а также характеру отобранных проб.  
 
 
Табл. III. Массово встречающиеся виды в оз. Несамовытэ: 1 — Tabellaria flocculosa;  
2 — Eunotia minor; 3 — Frustulia crassinervia и оз. Бребенескул; 4 — Cymbella cymbiformis;  
5—7 — Encyonema silesiacum; 8, 9 — Denticula tenuis. Масштаб СМ: 4—9 — 10 мкм;  
СЭМ: 1, 2 — 5 мкм, 3 — 10 мкм 
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Таблица 2 
Видовой состав и экологическая характеристика Bacillariophyta озер  
Несамовытэ и Бребенескул 
 
Частота 
встречаемости
Таксон 
оз
. 
Не
сам
ов
ыт
э 
оз
. 
Бр
еб
ен
еск
ул
 
М
ест
оо
би
тан
ие
 
Га
ло
бн
ос
ть 
Са
пр
об
но
сть
 
Ац
ид
оф
ик
ац
ия
 
Тр
оф
но
сть
 
Achnanthidium linearioides Lange-
Bert. 
1 — b i o acf o-m 
A. minutissimum (Kütz.) Czarn. 2 1 b i β alf o-e 
Amphora ovalis (Kütz.) Kütz. 1 1 b i α-β alf me 
A. pediculus (Kütz.) Grunow 1 1 b i o-α alf o-m 
Aulacoseira distans (Ehrenb.) 
Simonsen 
1 — p-b i x-o acf ot 
A. granulata (Ehrenb.) Simonsen  1 — p-b i β-α ind e 
Brachysira brebissonii R. Ross 1 — b oh o acf ot 
B. neoexilis Lange-Bert. — 2 b — x-β — ot 
Caloneis silicula (Ehrenb.) Cleve + + b i x alf o-m 
C. tenuis (W. Greg.) Krammer + — b — o — ot 
Cavinula pseudoscutiformis (Hust.)  
D.G. Mann et A.J. Stickle 
2 3 — — — alf o-t 
C. scutelloides (W. Sm.) Lange-Bert. — + b — o-β — me 
Cocconeis placentula var. placentula 
Ehrenb. 
2 — p-b i o-β alf me 
Cyclostephanos dubius (Hust.) Round 1 — p — o-β — — 
Cymbella aspera (Ehrenb.) Cleve + — b i o alf o-e 
C. cymbiformis C. Agardh 1 4 b i β-o alf o-m 
C. lange-bertalotii Krammer + — — — o — o-e 
Cymbopleura cuspidata (Kütz.) 
Krammer  
+ + b — β-o — o-e 
C. inaequalis (Ehrenb.) Krammer  — + b i o-α — o-e 
C. naviculiformis (Auersw.) Krammer 1 — b i o ind o-e 
Cymbopleura subaequalis (Grunow) 
Krammer 
+ — b — — — o-e 
Denticula tenuis Kütz. — 5 b i o-α alb o-m 
Diatoma tenuis C. Agardh — + p-b hl β-α ind — 
D. vulgaris Bory  + — p-b i β-α ind me 
Diploneis elliptica (Kütz.) Cleve + — b i o-α alf ot 
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Denticula ovalis (Hilse) Cleve  + + b i β alb o-m 
D. petersenii Hust. + — b — — ind ot 
Ellerbeckia arenaria f. teres (Brun) 
R.M. Crawford 
+ — p i o-α alf  
Encyonema cespitosum Kütz. 1 — b — β-α — o-e 
E. minutum (Hilse) D.G. Mann + + b oh o-β ind o-e 
E. neogracile Krammer 3 — — — — ind o-m 
E. silesiacum (Bleisch) D.G. Mann 1 4 b i x-o ind o-e 
E. ventricosum (C. Agardh) Grunow — 1 b oh o-α alf o-e 
E. vulgare Krammer + + — — o — ot 
Encyonopsis cesatii (Rabenh.) 
Krammer 
+ — b i o-β ind o-
m 
E. microcephala (Grunow) 
Krammer  
+ + — — o — o-e 
Eolimna minima (Grunow) Lange-
Bert. 
2 2 — — o-β — e 
Eunotia arcubus Nörpel et Lange-
Bert. 
+ — b i — alf o-m 
E. bilunaris (Ehrenb.) Mills. 2 + b i β acf o-e 
E. exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabenh. + — b hb o-β acf — 
E. fallax A. Cleve + — b hb o acf — 
E. glacialis F. Meister + — b — p acf o-m 
E. minor (Kütz.) Grunow 4 — b — x — ot 
E. nymanniana Grunow 1 — b   acf  
E. pectinalis (Kütz.) Rabenh. + — b hb x-β acf m 
E. tenella (Grunow) Hust. + — — — — acf ot 
Eunotia tetraodon Ehrenb. + — b — o-α acf ot 
Fragilaria capucina Desm. 2 — b i o alf m 
F. vaucheriae (Kütz.) J.B. Petersen + — p, Ep i o-β alf e 
Frustulia crassinervia (Bréb.) Lange-
Bert. et Krammer 
4 — b — — acf ot 
F. saxonica Rabenh. 2 — b hb — acf ot 
F. vulgaris (Thw.) De Toni  1 — p-b i x-β alf me 
Gomphonema augur Ehrenb. 1 + b i β ind me 
G. brebissonii Kütz. — + b i β ind o-m 
G. coronatum Ehrenb. + — p-b i β ind o-m 
Gomphonema gracile Ehrenb. 1 — p-b i β-o alf m 
G. hebridense W. Greg. + — b — — acf ot 
G. italicum Kütz. + — — — — — o-e 
Gomphonema micropus Kütz. + — b i o alf ot 
G. olivaceum (Hornem.) Bréb. + + b i β-α alf e 
G. parvulum (Kütz.) Kütz. 3 — b i x ind o-m 
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Gomphonema pumilum (Grunow)  
E. Reich. et Lange-Bert. 
— + b oh x alf me 
G. subclavatum (Grunow) Grunow 1 — b — o ind o-e 
G. truncatum Ehrenb. + + p-b — o-x — me 
Hippodonta capitata (Ehrenb.) 
Lange-Bert., Metzeltin et Witkowski 
1 — b — x-o — me 
Karayevia clevei (Grunow) Round  + — b i β alf o-m 
Kobayasiella parasubtilissima (H. 
Kobayasi et T. Nagumo) Lange-Bert.
+ — b i — acf ot 
Lemnicola hungarica (Grunow) 
Round et Basson  
1 — — — x — he 
Melosira varians C. Agardh + — p-b hl α-β alf me 
Meridion circulare (Grev.) C. Agardh 1 — b hb o-β alf o-e 
Navicula angusta Grunow  + — b hl — acf ot 
N. antonii Lange-Bert. 1 — b — α — e 
N. cryptocephala Kütz. 1 + p-b i x alf o-e 
N. cryptotenella Lange-Bert. 1 1 b — o-β ind o-m 
N. oblonga (Kütz.) Kütz.  + — b i β alf o-m 
N. radiosa Kütz. 2 1 b i o ind me 
N. recens (Lange-Bert.) Lange-Bert. 1 — p-b hl β-α — m-e 
N. slesvicensis Grunow 2 + b — α-β — o-m 
N. tripunctata (O.F. Müller) Bory + — b i β ind e 
N. trivialis Lange-Bert. — + b i β-o alf e 
N. veneta Kütz. 1 — b hl x-o alf — 
N. vulpina Kütz.  + — b i o alf me 
Neidium ampliatum (Ehrenb.) 
Krammer  
2 + b hb — ind ot 
N. dubium (Ehenb.) Cleve + — b i x alf me 
N. longiceps (W. Greg.) R. Ross + — — — — — ot 
Nitzschia amphibia Grunow 1 + p-b i o alf e 
N. dissipata (Kütz.) Rabenh.  — 1 b i x alf me 
N. fonticola (Grunow) Grunow 1 1 b i o-β alf me 
N. hantzschiana Rabenh. + — b i o-x alf — 
Odontidium anceps (Ehrenb.) Ralfs + — p-b hb β alf ot 
O. mesodon (Kütz.) Kütz. + — b hb o-β acf o-m 
Pinnularia borealis Ehrenb. + — b i o-β ind — 
P. divergens W. Sm. — + b i o-β ind ot 
P. falaiseana Krammer 1 — — — — — ot 
Pinnularia gibba Ehrenb. 1 — b i o-β ind me 
P. macilenta Ehrenb. — + b — o — — 
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Pinnularia microstauron (Ehrenb.) 
Cleve 
1 — b i o ind ot 
P. microstauron var. nonfasciata 
Krammer 
+ — b i o ind ot 
P. microstauron var. rostrata 
Krammer 
+ — b i o ind ot 
P. obscura Krasske + + b — — — — 
P. rhombarea Krammer + — — — — — ot 
P. rupestris Hantzsch + — b   acf ot 
P. subanglica Krammer + — — — — — — 
P. subcapitata W. Greg. 2 — b i x-o ind o-m 
P. subgibba Krammer 1 — b — o — ot 
P. subrupestris Krammer  + — b — acf — ot 
P. viridis (Nitzsch.) Ehrenb.  1 — p-b i o-x ind o-e 
Placoneis clementis (Grunow)  
E.J. Cox 
+ — — — — — me 
Planothidium ellipticum (Cleve)  
M.B. Edlund 
1 — b i — alf o-m 
P. frequentissimum (Lange-Bert.) 
Lange-Bert. 
2 1 b oh x-o alf o-e 
P. granum (Hohn et Heller.) Lange-
Bert. 
+ — — — — alf me 
P. lanceolatum (Bréb. ex Kütz.) 
Lange-Bert. 
1 — p-b i x-o alf e 
P. rostratum (Østrup) Lange-Bert. + — b i — alf — 
Psammothidium helveticum (Hust.) 
Bukht. et Round 
+ 2 b — o acf ot 
Pseudostaurosira parasitica var. 
subconstricta (Grunow) E. Morales 
— + b i o-β alf o-m 
P. robusta (Fusey) Williams at 
Round 
— 1 — — — — o-m 
Reimeria sinuata (W. Gregory) 
Kociolek et Stoermer  
1 + b i — ind m 
Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. Müll. + — b i — ind o-m 
Sellaphora bacillum (Ehrenb.)  
D.G. Mann 
+ — b i x-o alb me 
S. pupula (Kütz.) Mereschk. + + b hl o-x ind me 
Skabitschewskia peragalloi (Brun at 
Hérib.) Kulikovskiy et Lange-Bert. 
1 — b i β ind ot 
Stauroneis anceps Ehrenb. + — b hl o-x ind o-m 
Stauroneis kriegeri R.M. Patrick + — b — o-x ind — 
S. phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenb.  + — p-b i x ind me 
Staurosira construens Ehrenb. 1 + p-b i o alf o-e 
S. construens var. binodis (Ehrenb.) 
Hamilton 
— + p-b i — alf me 
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Staurosirella leptostauron (Ehrenb.) 
D.M. Will. et Round 
1 — b hb α-β alf me 
S. pinnata (Ehrenb.) D.M. Will. at 
Round 
2 1 b hl β-α alf o-e 
Stephanodiscus hantzschii Grunow 1 + p i α-β alf o-m 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. 1 — p-b hb x acf o-m 
T. flocculosa (Roth) Kütz. 5 — — — — acf ot 
Ulnaria acus (Kütz.) Aboal 1 — p i o-α alb o-m 
U. ulna (Nitzsch) Compère 2 — p-b i o-α ind o-e 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : «—» — таксон не выявлен или данные отсутствуют; 
частота встречаемости: «+» — очень редко, отмечен не в каждом препарате, 1 — 
единично, 1—6 экземпляров в препарате, 2 — мало, 7—16 экземпляров, 3 — 
достаточно, 17—30 экземпляров, 4 — много, 31—50 экземпляров, 5 — очень много, 
больше 50 экземпляров; местообитание: p — планктонный, b — бентосный, p-b — 
планктонно-бентосный; галобность: oh — олигогалоб, i — индиферрент, hl — галофил, hb 
— галофоб; сапробность: x — ксеносапроб, x-o — ксено-олигосапроб, o-x — олиго-
ксеносапроб, x-β — ксено-бетамезосапроб, o — олигосапроб, o-β — олиго-бета-
мезосапроб, β-o — бета-олигосапроб, o-α — олиго-альфамезосапроб, β — 
бетамезосапроб, β-α — бета-альфамезосапроб, α-β — альфа-бетамезосапроб, p — 
полисапроб; ацидофикация: ind — индиферрент, alf — алкалифил, alb — алкалибионт, 
acf — ацидофил; трофность: e — эвтроф, he — гемиэвтроф, m — мезотроф, me — 
мезоэвтроф, o-e — олигоэвтоф, o-m — олигомезотроф, ot — олиготроф. 
Во флорах исследованных озер приуроченность к местам 
произрастания определена для 117 таксонов видового и внутривидового 
ранга (90%) диатомовых водорослей. 
Для оз. Несамовытэ этот показатель составляет 86,2% (100 таксо-
нов). Здесь преобладают бентосные формы — 66,4% (77 таксонов). Это 
представители класса Bacillariophyceae порядков Fragilariales, Eunotiales, 
Cymbellales, Achnanthales, Naviculales, Thalassiophysales, Bacillariales, 
Rhopalodiales, планктонно-бентосные — 15,5% (18 таксонов). Среди них 
класс Сoscinodiscophyceae представлен двумя родами — Melosira С. Agardh 
и Aulacoseira Thw., остальные — виды родов класса Bacillariophyceae 
порядков Fragilariales, Licmophorales, Tabellariales, Cymbellales, 
Achnanthales, Naviculales и Bacillariales. Наименьшее количество диатомей 
у планктонных водорослей — 4,3% (5 таксонов). Это представители 
классов Сoscinodiscophyceae (род Ellerbeckia R.M. Crawford), Mediophyceae 
(роды Stephanodiscus Ehrenb., Cyclostephanos Round) и Bacillariophyceae 
(роды Fragilaria Lyngb. и Ulnaria (Kütz.) Compère).  
Для оз. Бребенескул приуроченность к местам произрастания 
установлена для 39 таксонов (90,7%). Наиболее представлены бентосные 
формы— 74,4% (32 таксона). Это представители класса Bacillariophyceae 
порядков Eunotiales, Cymbellales, Achnanthales, Naviculales, Thalassio-
physales и Bacillariales. Пять таксонов (11,6%) относятся к планктонно-
бентосным — виды класса Bacillariophyceae порядков Fragilariales, 
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Tabellariales и Cymbellales. Менее представлены планктонные формы — 
2,3% (1 вид), это вид Stephanodiscus hantzschii класса Mediophyceae.  
Незначительное число планктонных форм в озерах связано с тем, 
что изучались в основном перифитонные группировки. 
Индикаторными по отношению к солёности оказались 66,2% (88 
таксонов) диатомей. Для оз. Несамовытэ этот показатель составляет 
65,5% (76 таксонов). Преимущественно в озере обитают виды-
индифференты — 56 таксонов, наиболее часто из них встречается 
Gomphonema parvulum. На втором месте галофобы (10 видов), на треть-
ем — галофилы (7 видов), наименее представлены олигогалобы — 3 вида 
(Planothidium frequentissimum, Encyonema minutum и Brachysira brebissonii). 
Для оз. Бребенескул в качестве индикаторов по отношению к солёности 
отмечено 69,8% (30 таксонов). Наиболее разнообразно представлены также 
виды-индиференты — 22 вида, среди которых часто встречаются Cymbella 
cymbiformis, Denticula tenuis и Encyonema silesiacum, на втором месте 
олигогалобы (4 вида) и галофилы (3 вида), наименее представлены 
галофобы — 1 вид (Neidium ampliatum). 
По отношению к рН воды в качестве индикаторов для обоих озер 
отмечено 80% (102 таксона) диатомовых водорослей. Этот показатель для 
оз. Несамовытэ — 77,6% (90 таксонов) диатомей. Индикаторная группа 
алкалифилов и нейтрофилов составляет более половины обнаруженных 
таксонов (66 таксонов, 56,9%). Далее следуют ацидофилы — 21 таксон. 
Таким образом, в оз. Нэсамовытэ ацидофильные и нейтрофильные виды 
формируют доминирующий комплекс. Наименьшее количество — 3 вида 
принадлежало алкалибионтам: Diploneis ovalis, Sellaphora bacillum и Ulnaria 
acus.  
В оз. Бребенескул отношение к рН воды определено для 32 
таксонов (74,4%). Наиболее представлены в озере виды-алкалифилы (19 
таксонов). Менее разнообразны нейтрофильные формы — 9 таксонов. 
Ацидофилы и алкалибионты имеют по 2 вида каждый. При учете 
суммарного обилия последовательность индикаторных групп сохраняется. 
Среди выявленных диатомей 101 таксон (80%) относится к той или 
иной группе, обладая разной чуствительностью к органическому 
загрязнению. 
Индикаторами сапробности для оз. Несамовыитэ оказались 86 
таксонов (74,1%). Установлено доминирование обитателей чистых вод — 
олигосапробов (19 таксонов), а также индикаторов средней степени 
загрязнения вод — олиго-β-мезосапробов (13 таксонов) и β-мезосапробов 
(10 таксонов). На втором месте ксено-олигосапробы (8 таксонов) и 
ксеносапробы (7 таксонов). Далее — олиго-ксеносапробы, олиго-α-
мезосапробы, β--мезосапробы (по 6 таксонов каждый) и α-β-мезосапробы 
(5 таксонов). Наименьшее количество β-олигосапробов, ксено-β-
мезосапробов (3 и 2 таксона соответственно), полисапробов и α-
мезосапробы (по 1 таксону). Соотношение сапробионтов с учетом обилия 
изменяется, преобладают обитатели очень чистых вод — ксеносапробы 
(Eunotia minor и Gomphonema parvulum). 
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Для оз. Бребенескул 37 таксонов диатомей (82,2%) известны как 
индикаторы сапробности. Среди них олиго-β-мезосапробы и олигосапробы 
представлены 6 таксонами каждый, за ними следуют ксеносапробы, β-
мезосапробы, олиго-α-мезосапробы (по 4 вида), α-β-мезосапробы и β--
мезосапробы (по 3 вида). Замыкают этот перечень ксено-олигосапробы, 
олиго-ксеносапробы и β-олигосапробы (по 2 вида каждый), а также 1 вид 
(Brachysira neoexilis) из группы ксено-β-мезосапробов. Преобладают 
индикаторы чистых вод и толерантные диатомовые, которые одинаково 
хорошо развиваются как в чистых, так и загрязненных водах — ксено-
олигосапробы (Encyonema silesiacum), β-олигосапробы (Cymbella cymbiformis) 
и олиго-α-мезосапробы (Denticula tenuis).  
На основании этого можно сделать вывод об удовлетворительном 
экологическом состоянии озер Несамовытэ и Бребенескул. По 
сравнению с литературными данными (Wołoszynska, 1920), где отмечена 
олигосапробная природа обоих озер, отмечено ухудшение их 
сапробиологических характеристик вследствие усиления антропогенной 
нагрузки и изменения климатических условий.  
По трофическим показателям в озерах Несамовытэ и Бребенескул 
отмечено 119 таксонов (89,5%) диатомей, которые являются индикаторами 
трофности. Для оз. Несамовытэ этот показатель составляет 89,6% (104 
таксона). Среди них преобладают индикаторы олиготрофных и 
олигомезотрофных вод (30 и 22 таксона соответственно). Менее 
многочисленны индикаторы мезоэвтрофных (20 таксонов) и 
олигоэвтрофных (19 таксонов) вод. Малочисленны представители 
эвтрофных (8 таксонов), мезотрофных (4 таксона) и гемиэвтрофных вод  
(1 вид Lemnicola hungarica).  
Индикаторами трофности для оз. Бребенескул оказались 40 
таксонов (88,9%). Наиболее представлены индикаторы в олигоэвтрофных 
(12 таксонов) и олигомезотрофных водах (11 таксонов). Меньшее 
количество индикаторов мезоэвтрофных (9 видов) и олиготрофных вод (6 
видов). Самые низкие показатели имеют индикаторы эвтрофности — 2 
вида (Gomphonema olivaceum и Navicula trivialis). В обоих озерах совпадает 
соотношение групп трофности и частоты встречаемости видов. 
Заключение 
В результате изучения видового состава диатомовых водорослей озер 
Несамовытэ и Бребенескул выявлено 130 видов (133 ввт) из 3 классов,  
5 подклассов, 14 порядков, 26 семейств и 46 родов. Видовое разно-
образие распределено между озерами неравномерно. В оз. Несамовытэ 
обнаружено 114 видов (116 ввт), в оз. Бребенескул — 44 вида (45 ввт). 
Общими для озер являются 32 таксона, степень флористического 
сходства составляет 25,4%. 
Отмечено значительное количество регионально редких и новых для 
альгофлоры Украины видов: 8 таксонов диатомей из оз. Несамовытэ 
обнаружены для альгофлоры Украины впервые, а 20 (16 из этого озера и 5 
из оз. Бребенескул, 1 вид встречается в обоих водоемах) — впервые для 
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Украинских Карпат. Большая часть этих находок принадлежит к условно 
новым из-за недостаточной изученности этого региона в прошлом. 
Отмечены некоторые редкие виды: Cymbella lange-bertalotii, Encyonema 
neogracile, Eunotia tetraodon, Pinnularia macilenta, P. Subanglica и 
Skabitschewskia peragalloi, а также Pinnularia falaiseana, для которой известны 
единичные местонахождения в мире. Наличие редких таксонов 
свидетельствует о созологической ценности исследованных водоемов для 
страны и региона, а также необходимости сохранения экосистем этих озер 
как биотопов существования редких форм водорослей.  
Установлены доминантные комплексы видов для озер и отмечены 
их отличия. Экологический анализ диатомей озер показал, что основу 
индикаторных таксонов формируют бентосные и планктонно-бентосные 
формы. Малое число планктонных форм в озерах объясняется тем, что 
изучались в основном перифитонные группировки. По отношению к 
солености отмечено преобладание видов-индиферентов, по отношению 
к рН воды для оз. Несамовытэ индикаторная группа алкалифилов и 
нейтрофилов составляет более половины выявленных таксонов, хотя в 
совокупности с частотой встречаемости ацидофильные и нейтро-
фильные виды формируют доминирующий комплекс. В оз. Бребенескул 
наиболее многочисленными были представители алкалифилов. По 
трофическим показателям в оз. Несамовытэ преимущественно встре-
чаются индикаторы олиготрофных и олигомезотрофных вод, а в  
оз. Бребенескул — олигоэвтрофных и олигомезотрофных вод.  
Сапробиологические группы диатомей озер свидетельствуют об их 
удовлетворительном экологическом состоянии. Однако по сравнению с 
литературными данными отмечено ухудшение эколого-гидробиоло-
гических характеристик вследствие усиления антропогенной нагрузки и 
изменения климатических условий.  
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BACILLARIOPHYTA IN THE HIGH-MOUNTAIN LAKES OF CHORNOGORA 
RANGE IN UKRAINIAN CARPATHIANS 
The paper deals with the results of an LM and TM study of diatoms in the largest high-
mountain lakes of the Ukrainian Carpathians: lakes Nesamovyte and Brebenskul of the 
Chornohora mountain range. Samples of plankton and periphyton were collected according 
to the conventional technique and cleaned using concentrated H2O2. A total of 130 species 
(133 infraspecific taxa, ist) of diatoms were identified; they belong to 3 classes, 5 sub-
classes, 14 orders, 26 families, and 46 genera. At Nesamovyte Lake, 114 species (116 ist) 
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were recorded; in Brebeneskul Lake 44 species (45 ist) were found. Thirty-two (32) taxa 
were common for both lakes. Eight taxa from Nesamovyte Lake are first cited for Ukraine 
and 20 taxa are new records for the Ukrainian Carpathians. They include rare species 
Cymbella lange-bertalotii Krammer, Encyonema neogracile Krammer, Eunotia tetraodon 
Ehrenb., Pinnularia macilenta Ehrenb., P. subanglica Krammer, and Skabitschewskia 
peragalloi (Brun et Hérib.) Kulikovskiy et Lange-Bert. Pinnularia falaiseana Krammer is a 
noteworthy record: this species is known from a few locations in the world. Dominant 
complexes of the species and ecological peculiarities of the revealed diatoms are analyzed. 
Most of the species are benthic and plankton-benthic forms. In relation to salinity, a 
predominance of indifferent species is noted. In relation to the pH of water, in the diatom 
flora of Nesamovyte Lake, acidophilic and neutrophilic species prevail. In Brebenskul Lake, 
dominant complexes are formed by alkaliphiles. In terms of water trophicity, diatoms of the 
Nesamovyte Lake indicate oligotrophic and oligomesotrophic conditions; most of the 
species in Brebeneskul Lake are indicators of oligoeutrophic and oligomesotrophic waters. 
Species composition of diatoms indicate the satisfactory ecological state of the studied lakes. 
K e y  w o r d s : Bacillariophyta, species diversity, new records, high-mountain lakes, 
Nesamovyte Lake, Brebeneskul Lake, Chornohora, Ukrainian Carpathians  
 
